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     204. Feminism and Latvian literature : [collection of essays] / edited by Ausma Cimdiņa ; translate from Latvian by Kārlis Streips. 




     205. Religion and political change in Europe : past and present / edited by Ausma Cimdiņa. - Pisa : Edizioni Plus/Università di 




     206. Jānis Akuraters un skrejošais laiks : rakstu krājums / sast.: Ruta Cimdiņa, Maira Valtere ; redkol.: Ausma Cimdiņa u.c. - 
Rīga : Pils, 2004. - 197, [1] lpp., [16] lpp. iel. : portr., faks. 
  
     207. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla = Literature, folklore, arts / galv. red. Ausma Cimdiņa ; redkol.: Juris Kastiņš, Sigma 
Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija Radzobe, Valdis Muktupāvels, Viktors Freibergs u.c. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2004. - 277 lpp. - (Latvijas Universitātes raksti, 666.sēj.). - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu, 
krievu un vācu val ; kopsav. latviešu un angļu val. 
  
     208. Platforma : Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu 
krājums / redkol.: Janīna Kursīte-Pakule, Ausma Cimdiņa, Ieva Kalniņa, Silvija Radzobe, Baiba Sporāne u.c. - Rīga : Zinātne, 2004. 




     209. Literatūrzinātne un folkloristika : salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas = 
Literature and folklore : comparative literature in Eastern Europe and the world. Theories and interpretations / galv. red. Ausma 
Cimdiņa ; atb. red. Dace Lūse ; redkol.: Juris Kastiņš, Sigma Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija 
Radzobe, Valdis Muktupāvels, Viktors Freibergs u.c. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2005. - 135 lpp. - (Latvijas Universitātes raksti = 





     210. Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija : [rakstu krājums] / [galv. red. Ausma Cimdiņa ; redkol.: Tālavs 
Jundzis, Ilga Jansone, Janīna Kursīte u.c.]. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. - 150 lpp. : att. - Bibliogr. rakstu beigās. - 
Kopsavilkumi angļu val. 
  
     211. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla = Literature, folklore, arts / galv. red. Ausma Cimdiņa ; atb. red. Darja Ņevska ; 
redkol.: Juris Kastiņš, Sigma Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija Radzobe, Valdis Muktupāvels, 
Viktors Freibergs u.c. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 126 lpp. - (Latvijas Universitātes Raksti, 705.sēj.). - Bibliogr. rakstu 






     212. Kultūra un vara : raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru / [redko.: Janīna Kursīte, atbildīgā red., Ausma Cimdiņa, 
Ieva Kalniņa u.c. ; sast.: Janīna Kursīte, Jolanta Stauga. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 155 lpp. - (Letonika). - Bibliogr. 
rakstu beigās. - Teksts latviešu val., rakstu kopsav. angļu val. 
     "Krājuma pamatu veido 2006. gada februārī Latvijas Universitātes 64. konferences Letonikas sekcijā nolasītie referāti ..."--Titlp. 
2. pusē. 
  
     213. Platforma : Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu 
krājums / redkol.: Janīna Kursīte-Pakule, Ausma Cimdiņa, Ieva Kalniņa, Silvija Radzobe, Baiba Sporāne, Ludmila Sproģe u.c. ; lit. 
red.: Gita Bērziņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 3.[sēj.]. - 229 lpp. : il., tab. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu, 
vācu val. 
  
     214. Power and culture : identity, ideology, representation / edited by Jonathan Osmond and Ausma Cimdiņa. - Pisa : Plus, 
2007. - 207 lpp. : il. - (Thematic work group 2 ; 2). - Ietver bibliogr. piezīmes un rād. 
  
     215. Pumpurs, Andrejs. Bearslayer : the Latvian legend / Andrejs Pumpurs ; translated by Arthur Cropley ; editors Arthur 
Cropley, Ausma Cimdiņa, Kaspars Kļaviņš ; [authors of comments: Vaira Vīķe-Freiberga ... [u.c.]. - Rīga : LU Akadēmiskais 




     216. Latvieši, igauņi un lietuvieši : literārie un kultūras kontakti / sast. un zin. red. Benedikts Kalnačs ; red. Ligita Bībere ; sēr. 
atb. red. Benedikts Kalnačs ; rec.: Laimute Balode, Raimonds Briedis, Ausma Cimdiņa, Zanda Gūtmane ... u.c. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. - 1106 lpp. : il., ģīm. - (Salīdzināmā literatūra. Baltijas literatūra ; 1). - 
Personu rād.: 1027.-1081. lpp. - Par aut.: 1105.-1106. lpp. 
  
     217. Letonikas otrais kongress : Rīga, 2007. gada 30.-31. oktobris : plenārsēžu materiāli / Latvijas Zinātņu akadēmija ; redkol.: 
Baiba Bela, Daina Bleiere, Ella Buceniece, Dace Bula, Ausma Cimdiņa, Viktors Hausmanis, Ilga Jansone, Tālavs Jundzis, 
Benedikts Kalnačs, Anete Karlsone, Maija Kūle, Dace Markus, Arnolds Podmazovs, Jānis Stradiņš, Guna Zeltiņa u.c. - Rīga : 
Latvijas ZInātņu akadēmija: 2008. - 223, [1] lpp. : il. 
  
     218. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : krājumam "Tā neredzīga Indriķa dziesmas" (1806) - 200 gadi, Jura Alunāna 
krājumam "Dziesmiņas" (1856) - 150 gadi = Literature, folklore, arts : dedication to the anniversary of the collections Latvian poetry 
Juris Alunāns "Dziesmiņas" (1856) and "Tā neredzīga Indriķa dziesmas" (1806) / galv. red. Ausma Cimdiņa ; sast.: Ieva Kalniņa, 
Māra Grudule ; redkol.: Juris Kastiņš, Sigma Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija Radzobe, Valdis 
Muktupāvels, Viktors Freibergs ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 229 lpp. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific 
papers University of Latvia = Acta Universitatis Latviensis, 731. sēj.). - Ietver bibliogr. - Rakstu kopsav. angļu val. 
  
     219. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : kultūru dialogs: Austrijas kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā 
diskursā = Literature, folklore, arts : culture dialogue: Austrian literature and culture in international and interdisciplinary discourse : 
Dialog der Kulturen : Österreichische Literatur und Kultur aus internationaler diskursiver Sicht / galv. red. Ausma Cimdiņa ; atb. red. 
Tatjana Kuharenoka ; redkol.: Juris Kastiņš, Sigma Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija Radzobe, 
Valdis Muktupāvels, Viktors Freibergs u.c. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 126 lpp. - (Latvijas Universitātes Raksti, 734.sēj.). - 
Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu, krievu un vācu val ; kopsav. latviešu un angļu val. 
  
     220. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : latviešu literatūra un reliģija = Literature, folklore, arts : Latvian literature and religion 
/ galv. red. Ausma Cimdiņa ; krāj. sast.: Ieva Kalniņa, Iveta Leitāne ; redkol.: Juris Kastiņš, Sigma Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze 
Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija Radzobe, Valdis Muktupāvels, Viktors Freibergs ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 
179 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers, University of Latvia, 732. sēj.). - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts 
latviešu val., kopsav. angļu val. 
  
     221. Rīgas teksts : zinātnisko rakstu krājums = Рижский текст : сборник научных материалов и статей / Латвийский 
университет. Центр Русистики ; redkol.: Ausma Cimdiņa, Rozanna Kurpniece, Janīna Kursīte-Pakule, Ludmila Sproģe, Natalja 
Šroma... u.c. ; zinātnisko rakstu tekstus rediģēja : L. Sproģe, N. Šroma, R. Kurpniece, I. Narodovska. - Rīga, 2008. - 219 lpp. : il. - 





     222. Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию 
Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs ; redkol.: Ausma 
Cimdiņa, Rozanna Kurpniece, Janīna Kursīte-Pakule, Ludmila Sproģe, Natalja Šroma... u.c. ; zinātnisko rakstu tekstus rediģēja : L. 
Sproģe, N. Šroma, R. Kurpniece, I. Narodovska. - Rīga, 2009. - 168 lpp. - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Ietver 
bibliogr. rakstu beigās - Teksts krievu val. ; rakstu kopsav. angļu, latviešu val. 
  
 





     223. Sekste, Inguna. Telpa 80.- 90.gadu jauno autoru prozā: disertācija / Inguna Sekste ; [rec.: B.Tabūns, A.Cimdiņa, 
M.Rubene] ; LZA, Lit., folkloras un mākslas institūts. - Rīga, 1994. - 153 lp. - Bibliogr.: 145.-153. lp. 
  
     224. Sekste, Inguna. Telpa 80.-90. gadu jauno autoru prozā : disertācijas kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai / 
Inguna Sekste ; [rec.: B.Tabūns, A.Cimdiņa, M.Rubene]. - Rīga, 1994. - 32 lpp. - Kopsav. angļu val. : 19.-24.lpp. ; kopsav. krievu 






     225. Meškova, Sandra. Sievišķā reprezentācijas latviešu un ziemeļamerikāņu literatūrā : promocijas darbs / Sandra Meškova ; 
zin. vad. Irina Novikova ; [rec.: Ausma Cimdiņa, Viktors Freibergs, Anita Rožkalne] ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2002. - 231 lp. - 
Bibliogr.: 222.-231. lp. 
     Par darbu: Promocijas darba aizstāvēšana. - (Zinātnes dzīve) // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils Universitāte. - Nr.4 
(2003), 126.lpp. - Pieminēti: Irina Novikova, Ausma Cimdiņa, Viktors Freibergs, Anita Rožkalne. 
  
     226. Meškova, Sandra. Sievišķā reprezentācijas latviešu un ziemeļamerikāņu literatūrā = Representations of the feminine in 
Latvian and North-American literature = Репрезентации женского в латышской и северо-американской литературе : promocijas 
darba kopsav. filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē / Sandra Meškova ; zin. vad. Irina Novikova ; rec.: Ausma 
Cimdiņa, Viktors Freibergs, Anita Rožkalne ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. - 47, [1]lpp. - Bibliogr.: 10.-




     227. Dreimane, Jana. Latvijas bibliotēkas otrās padomju okupācijas gados : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda 
iegūšanai komunikāciju zinātnes nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē / Jana Dreimane ; zin. vad. Viesturs Vecgrāvis ; [ rec.: 
Ausma Cimdiņa, Iveta Gudakovska, Raimonds Briedis] ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 194 lp. : tab. - 
Bibliogr.: 186.-194.lp. 
  
     228. Dreimane, Jana. Latvijas bibliotēkas otrās padomju okupācijas gados = Libraries of Latvia during the years of the second 
soviet occupation = Lettlands Bibliotheken während der zweiten sowjetischen Besatzung : promocijas darba kopsavilkums 
filoloģijas doktora grāda iegūšanai komunikāciju zinātnes nozarē bibliotēkzinātnes apakšnozarē / Jana Dreimane ; rec.: Ausma 
Cimdiņa, Iveta Gudakovska, Raimonds Briedis ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 55 lpp. - Bibliogr.: 6.-




     229. Veide, Evija. Biogrāfiskās un vēsturiskās prozas modifikācijas Marģera Zariņa daiļradē : promocijas darbs filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē latviešu literatūras apakšnozarē / Evija Veide ; darba zin. vad. Ausma Cimdiņa ; 
Latvijas Universitāte. - Rīga, 2005. - 162, [50] lp. : faks. - Bibliogr.: [163.-178.] lp. 
  
     230. Veide, Evija. Biogrāfiskās un vēsturiskās prozas modifikācijas Marģera Zariņa daiļradē = Модификации биографической 
и исторической прозы в творчестве Маргерса Зариньша = Die Modifikationen der biografischen historischen Prosa in Marģeris 
Zariņš Belletristik : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē latviešu literatūras 
apakšnozarē / Evija Veide ; zin. vad. Ausma Cimdiņa ; rec.: Viktors Hausmanis, Lita Silova, Maija Burima ; Latvijas Universitāte. 




     231. Vērdiņa, Jana. Dadaisms un tā interpretācijas konteksti : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes 
nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / autore: Jana Vērdiņa (Rudzīte) ; zina. vad. Janīna Kursīte ; rec.: Ausma 
Cimdiņa, Raimonds Briedis, Inguna Daukste-Silasproģe ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. - Rīga, 2006. - 176 lp. : il. - 
Bibliogrāfija: 151.-155. lp. (56 nos.). 
  
     232. Vērdiņa, Jana. Dadaisms un tā interpretācijas konteksti = Dadaism and its contexts of interpretation = Der Dadaismus und 
der Kontext seiner Interpretationen : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē 
salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / Jana Vērdiņa (Rudzīte) ; zin. vad. Janīna Kursīte ; rec.: Ausma Cimdiņa, Raimonds 
Briedis, Inguna Daukste-Silasproģe ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 48 lpp. - Ietver 




     233. Eglāja-Kristsone, Eva. Padomju Latvijas un trimdas literātu saskarsme dzelzs priekškara laikmetā (20. gs. 50.-80. gadi) : 
promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai Literatūrzinātnes nozarē, Latviešu literatūras vēstures apakšnozarē / Eva 
Eglāja-Kristsone ; zin. vad. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2007. - 183 lp. - Ietver bibliogrāfiju (163.-183. lp.). 
  
     234. Eglāja-Kristsone, Eva. Padomju Latvijas un trimdas literātu saskarsme dzelzs priekškara laikmetā (20. gs. 50.-80. gadi) = 
Cultural contacts between Soviet and Exile Latvian authors during the Iron Curtain years (50s-80s of the 20th century) = 
Beziehungen zwischen den lettischen Literaten im Exil und im Sowjetlettland in der Zeit des Eisernen Vorhangs (50-80er Jahre des 
20. Jhs.) : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai Literatūrzinātnes nozarē, Latviešu literatūras vēstures 
apakšnozarē / Eva Eglāja-Kristsone ; zin. vad. Ausma Cimdiņa ; rec.: Viktors Hausmanis, Valters Nollendorfs, Raimonds Briedis ; 
Latvijas Universitāte. - Rīga, 2007. - 64 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (8.-9. lpp.). - Teksts paralēli latviešu, angļu, vācu val. 
  
     235. Narodovska, Iveta. Gundegas Repšes proza kontekstā ar mūsdienu krievu sieviešu prozas strāvojumiem : promocijas 
darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē (apakšnozare: salīdzinošā literatūrzinātne) / Iveta Narodovska ; 
[zin. vad. Ausma Cimdiņa] ; Latvijas Universitāte. - Rīga : [b.i.], 2007. - 181, [14] lp., [10] iel. lp. - Bibliogr.: 164.-181. lp. 
  
     236. Narodovska, Iveta. Gundegas Repšes proza kontekstā ar mūsdienu krievu sieviešu prozas strāvojumiem = Проза 
Гундеги Репше в контексте современной русской женской прозы = Gundega Repse's prose: the current context of modern 
Russian women's prose : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, salīdzināmās 
literatūrzinātnes apakšnozarē / Iveta Narodovska ; [zin. vad. Ausma Cimdiņa] ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2007. - 68 lpp. - Teksts paralēli laviešu, krievu, angļu val. 
  
     237. Sperga, Ilze. Sievietes suicīds mūsdienu latviešu prozā : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
Literatūrzinātnes nozarē, Latviešu literatūras vēstures apakšnozarē / Ilze Sperga ; zin. vad. Ausma Cimdiņa ; rec.: Janīna Pakule-
Kursīte, Anita Rožkalne, Maija Burima ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2007. - 140 lp. - Ietver bibliogrāfiju: 131.-140. lp. 
  
     238. Sperga, Ilze. Sievietes suicīds mūsdienu latviešu prozā = Female suicide in contemporary Latvian prose = Der 
Frauensuizid in der lettischen Prosa der Gegenwart : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
Literatūrzinātnes nozarē, Latviešu literatūras vēstures apakšnozarē / Ilze Sperga ; Latvijas Universitāte ; zin. vad. Ausma Cimdiņa ; 
13 
 





     239. Lukaševičs, Valentins. Latgaliešu 20. gadsimta proza Latgales literārajā telpā : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda 
iegūšanai literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / Valentīns Lukaševičs ; zin. vad. F. Fjodorovs ; rec.: 
Ausma Cimdiņa, Viesturs Vecgrāvis, Elīna Vasiļjeva ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2008. - 215 
lp. - Ietver bibliogr. un rād. 
  
     240. Lukaševičs, Valentins. Latgaliešu 20. gadsimta proza Latgales literārajā telpā = Latgalian 20th century prose in the 
literary space of Latgale : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas grāda iegūšanai Literatūrzinātnes nozarē Salīdzināmās 
literatūrzinātnes apakšnozarē (24.3) / Valentins Lukaševičs ; zin. vad. Fjodors Fjodorovs ; rec.: Ausma Cimdiņa, Viesturs 
Vecgrāvis, Elīna Vasiļjeva ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2008. - 42 lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli 




     241. Ļaha, Ilona. Latviešu un zviedru literārie kontakti (1980-2008) : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
Literatūrzinātnes nozarē, Salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / Ilona Ļaha ; promocijas darba vad. Maija Burima ; rec.: 
Benedikts Kalnačs, Ausma Cimdiņa, Anna Stankeviča ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : [b.i.], 2009. - 221 lp. : diagr. - Ietver 
bibliogr. (200.-214. lpp.). 
  
     242. Ļaha, Ilona. Latviešu un zviedru literārie kontakti (1980-2008) = Latvian and Swedish literary contacts (1980-2008) = 
Lettiska och svenska litterära kontakter (1980-2008) : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / Ilona Ļaha ; rec.: Benedikts Kalnačs, Ausma Cimdiņa, Anna 
Stankeviča ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2009. - 76 lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paral. latviešu, angļu un 
zviedru val. 
  
     243. Taube, Aleksejs. Saprāts un neprāts apgaismības kultūrā: postmodernā interpretācija = A postmodernist perspective on 
reason and unreason in Enlightenment culture = Eine postmoderne Sichtweise auf Vernunft und Unvernunft der Aufklärung : 
promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, cittautu literatūras vēstures 
apakšnozarē / Aleksejs Taube ; zin. vad. Viktors Freibergs ; rec. : Ausma Cimdiņa, Ella Buceniece, Elita Saliņa ; Latvijas 
Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 48 lpp. - Latviešu, angļu un vācu valodā. 
  
     244. Taube, Aleksejs. Saprāts un neprāts apgaismības kultūrā: postmodernā interpretācija = A postmodernist perspective on 
reason and unreason in Enlightenment culture = Eine postmoderne Sichtweise auf Vernunft und Unvernunft der Aufklärung : 
promocijas darbs Filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, cittautu literatūras vēstures apakšnozarē / Aleksejs 
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